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NOTICE SO~nIAIRE SUR LES SOLS DE ~IADAGASCAR'
par
J. RIQUlER
A. 1. Lithosols (sols squelettiques) sur granite
Sols jaunes arénacés ou sols rouges sable-argileux. De gros blocs
granitiques, arrondis et en voie d'altération, sont mélangés à la masse
du sol. L'épaisseur du sol est donc très variable. Les grosses masses
granitiques (sous forme de batholithes) restent en relief par rapport à
la surface des pénéplaines des hauts plateaux. Des granites plus ou
moins gneissiques ont donné naissance aussi à ce type de sol sur le
rebord des plateaux et sur les falaises d'érosion (Ouest du lac Alaotra).
Ces sols difficiles à cultiver mécaniquement sur de grandes sur-
faces sont cependant utilisables. Souvent pauvres en calcium et
acides, ils peuvent è tre riches par contre en potasse. Le Manioc y
vient bien dans la majorité des cas.
2. Lithosols sur quartzite
Sols rouges ou jaunes très sableux, allant souvent jusqu'au sable
blanc pur lorsque les quartzites ont des minéraux accessoires altéra-
bles. Les quartzites forment des reliefs alternant avec des dépressions
sableuses plus ou moins tourbeuses.
Une grande partie de ces sols se trouve dans la région d'Am ba-
tofinandrahana au Sud-Ouest d'Antsirabé où ils couvrent des reliefs
très accentués et de haute altitude.
Par suite de leur pauvreté chimique, de leur acidité, de leur ex-
cessive sécheresse ou de leur excessive humidité, ou simplement des
conditions climatiques résultant de l'altitude élevée, ces sols sont'
pratiquement inutilisables pour la culture. Le pâturage y est très
pauvre et la reforestation très difficile.
3. Lithosols sur grès
Sols jaunâtres très sableux formant de grandes nappes d'épandage
au pied de reliefs gréseux ruiniformes. Ils sont peu humifères en
général et soumis à une érosion en nappe assez sévère. Leur richesse
peut varier suivant la qualité des grès: grès ferrugineux, grès felds-
pathiques etc. On les trouve le plus fréquemment dans l'Ouest sur
les étages géologiques de l'Isalo.
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Ils ont à peu près les mêmes défauts que les lithosols sur
quartzite. Trop sableux, ils sont physiologiquement secs. Dans les
endroits les plus favorables, des cultures d'Arachides et des Patates
douces peuvent y être tentées. Le pâturage est pauvre par manque
d'eau, la reforestation difficile sauf le long des rivières.
4. Régosols (sols non consolidés) su r sable
Le profil de ces sols est très simple: horizon humifère en surface
pénétrant quelquefois assez profondément dans l'horizon inférieur
constitué uniquement de sable gris, brun ou jaunâtre. Souvent sur
sable dunaire calcaire à l'origine (coquillages), le sol lui-même est
plus ou moins décalcifié. Très fréquents sur la côte Est de Madagas-
car nous les avons surtout notés dans le Sud et le Sud-Ouest.
Ils portent des forêts sur la côte Est. Malgré leur faible richesse
potentielle ils conviennent à certaines cultures comme le Palmier à
r: huile et la Vanille. Le principal souci est de conserver la matière
. organique superficiel1e. Dans le Sud et le Sud-Ouest ce sont les sols
. les plus cultivés en Maïs, Sorgho, Patates. Là encore le bilan hydri-
que favorable les fait préférer aux autres sols de cette région. Mais
une grande attention doit être portée à l'érosion éolienne.
5. Alluvions
Pauvres à l'Est et au Centre, elles deviennent riches dans l'Ouest
et le Sud.
Par suite de la forte pluviosité elles évoluent rapidement dans
l'Est vers une acidification et une ferrallitisation; dans l'Ouest leur
évol ution est faible elles restent pratiq uernent telles qu'elles ont été
déposées. Partout elles se transforment en sols hydrornorphes à gley
et pseudo-giey si la nappe phréatique est proche de la surface.
Occupant de petites vallées et de petites plaines dans l'Est et le
centre, elles ne peuvent être cartographiées à l'échelle du carton, par
contre nous les avons faites figurer dans l'Ouest par suite de leur
grande étendue et de leur très grande richesse.
Ce sont les sols les plus riches de l'île. Ils portent du Manioc.
des Patates, des Arachides au centre de Madagascar, des Bananiers,
des Caféiers à l'Est, du Riz et du Coton à l'Ouest et au Sud. Des
engrais chimiques sont nécessaires sur les alluvions du centre et de
l'Est car elles s'appauvrissent rapidement. Par contre, l'irrigation est
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la seule nécessité dans l'Ouest et le Sud. Les alluvions très sableuses
sont à rapprocher des régosols sur sable.
B. t. Sols bruns calcaires
Ces sols sont relativement riches en matière organique en sur-
face et ont une bonne structure. Ils sont plus ou moins décalcifiés en
surface. Un horizon d'accumulation peut apparaitre en profondeur
sous forme de nodules ou de filaments calcaires. Assez fréquents dans
le Nord-Ouest de l'ile sur des pentes bien drainées mais en climat
relativement humide. Ils voisinent souvent avec des sols noirs très
argileux, localisés surtout dans les dépressions.
Ce sont de bons sols en général pour Manioc, Maîs, Arachides
(s'ils ne sont pas trop argileux). Ils portent aussi de très bons pâtu-
rages de saison humide.
2. Sols calcimorphes sur marne
Ce groupe est assez complexe comme le précédent car ces sols
issus de bancs calcaires géologiques de faible épaisseur et plus ou moins
argileux, corn prennent aussi bien des rendzines vraies que des argiles
noires tropicales. D'autre part, les calcaires étan t som-en t in terstra ti-
fiés avec des sables, les sols eux-mêmes sont plus ou moins sableux.
Dans les bas-fonds, le sable accumulé par le ruissellement prédomine,
sous forme de "sol gris hydromorphe de bas-fond". Nous définirons
cependant ces sols comme des sols argileux et calcaires dès la surface,
souvent sans horizon pédologique distinct. Ces sols sont peu humi-
fères et de mauvaise texture en général. .
Les marnes distinguées par les géologues constituent de très
longues dépressions dans la topographie de l'Ouest de Madagascar
Elles sont souvent recouvertes par des sables provenant des hauteurs
avoisinan tes.
Les sols auxquels elles donnent naissance ont une position basse
dans la topographie; un mauvais drainage, leur lourdeur, interdisent la
culture sauf celle du Manioc et du Coton en gros billons. Ils sont plus
désignés pour le pâturage qui a l'avantage de rester humide duran t
une partie de la saison sèche.
C. 1. Sols bruns eutrophe!' sur basaltes, cendres et lapilli
Ce sont des sols peu épais souvent mélangés de blocs de basalte
et de scories. Ils sont humifères, meubles (en partie grâce à la mobi-
lité de la roche mère: lapilli par exemple), sans horizon bien défini,
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mais essentiellement de couleur beige, brun-clair, ou brun foncé
Jeunes et provenant de roches riches en bases, peu lessivés, ce sont
des sols chimiquement riches.
Nous les trouvons sur les massifs volcaniques récents du centre
de Madagascar, Sud de l'Ankaratra (Betafo), lac Itasy, un peu dans
le massif de la montagne d'Ambre et en Androy, Ils ne se dévelop-
pent bien que sur les cendres volcaniques et les lapil lis. Sur coulées
basaltiques ils sont peu épais.
Ils ont une bonne structure, une certaine richesse en matière
organique ce qui les rend peu sensibles à l'érosion. Mais sous climat
humide et après cultures successives ils s'acidifient, se lessivent et la
matière organique se dégrade. Il faut alors veiller au maintien de la
matière organique et entretenir la richesse par des engrais. Ce sont
des sols essentiellement agricoles.
, D. 1. Sables roux de décalcification pseudoméditerranéens
Ce sont des sols rouges très sableux à horizon supérieur humifère
peu marqué, d'acidité faible. Ils proviennent de la décalcification de
calcaire sableux suivie d'une rubéfaction, en climat tronical chaud et
à saison sèche très longue (hon méditerranéen puisque Îa pluie tombe
en saison chaude). Ils sont appelés à Madagascar "sables roux" par
suite de leur couleur plus ou moins brun-rouge ou rouge, mais cette
appellation couvre aussi des sols ferrugineux tropicaux sableux, sur
roche acide.
Ils sont localisés sur d'anciennes dunes calcaires dans le Sud de
Madagascar.
Ces sols peuvent convenir pour les cultures de Sorgho, Patates
douces, Arachides, Ma.ïs, Manioc, Ricin lorsque la pluie est suffisante
mais il,; s'épuisent rapidement. Le pâturage est constitué par un
maigre bush sclérophytique. La reforestation est très difficile. Le
risque d'érosion éolienne est certain
2. Sols ferrugineux tropicaux sur roches acides
Provenant de la décomposition de gneiss, grès, sable etc-, ils
sont en général sableux. Ce sont des sols rouges ou jaunes suivant
leur bon ou mauvais drainage contenant souvent quelques minéraux
non altérés qui constituent des réserves chimiques. Ils sont plus riches
en éléments nutritifs que les sols Ierrallitiques mais plus pauvres que
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les sables roux surtout en calcium échangeable. Leur structure parti.
culaire est meilleure que celle des sols ferrallitiques. Ils ont au maxi-
mum 2 rn d'épaisseur mais sont le plus souvent subsquelettiques
surtout sur les gneiss du Sud de l'Ile. Ils occupent tout l'Ouest de
Madagascar où le climat est chaud avec une Saison sèche très mar-
quée Ï plus de six mois).
Ce sont des sols médiocres par suite de leur pauvreté chimique,
de leur malique de matière organique (entraînée par érosion
ou brùlée par le soleil), de leur teneur en eau très faible. La culture
continue est presque impossible sauf dans les lieux privilégiés: bas fonds
par exemple. Le pâturage est médiocre, la reforestation difficile.
3. Sols ferrugineux tropicaux sur basalte
Presque toujours rouge à rouge foncé, assez argileux, se débitant
en polyèdres ou petits cubes, ces sols passent assez bru talemen t à la
roche par une zone d'altération de quelques centimètres. Ils se ren-
contrent sur tous les plateaux basaltiques crétacés de l'Ouest de.
Madagascar à saison sèche très marquée. Ces plateaux sont peu uti-
lisés sauf par quelques cultures sporadiques d'Arachides et de Patates
douces. Leur richesse chimique plus grande que celle des sols précé-
dents est difficile à exploiter par suite de la trop grande sécheresse,
parfois de leur lourdeur, de leur degré d'érosion. Si l'érosion n'est pas
trop importante le pâturage est convenable.
4. Sols ferrugineux tropicaux sur calcaire
Ils sont argileux ou sableux suivant la composition du calcaire
mais toujours décalcifiés et de peu d'épaisseur en général. De grandes
dalles calcaires, plus ou moins guillochées affleurent. Aussi les sur-
faces couvertes sur la carte par ce type de sols sont-elles en réalité
des mélanges de lithosols calcaires, d'argile rouge de décalcification et
d'argile noire dans les dépressions. Dans certaines régions (Tsingy)
d'ailleurs impénétrables, une poudre calcaire humifère remplit les
fentes de la roche et constitue le seule partie meuble où les racines
d'arbres peuvent s'enfoncer.
Ailleurs des sols d'un rouge intense ou jaune, argileux ou argilo-
sableux forment des plateaux assez étendus. Nous ne classons pas ces
sols Jans les méditerranéens à cause de leur acidité, leur faible quan-
tité .le calcium, leur argile du type kaolinique. Tout le calcaire
éocène de l'Ouest de Madagascar a donné naissance à ce type de sol.
Les lithosols ne portent qu'une forêt naturelle difficilement ex-
ploitable. Les sols rouges et jaunes ne sont pas cultivables parce que
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trop secs. Le pâturage dans le; dépressions (moutons ou chèvres)
constitue peut-être la meilleure utilisation de ces sols.
Note:
Pour tous les sols fcrrllgineux tropicaux envisagés, une légère
dépression ou la présence d'une forêt actuelle ou défrichée récemment
(m;)ins de 10 ans \ créent une couche humifère en surface. La variété
"humifère" de ces sols est toujours beaucoup plus favorable à la
culture, par suite de sa meilleure structure et de sa richesse chimique
plus grande. Malheureusement ces èonditions favorables disparaissent
très r.ipi.ie.nent par J'utilisation intensive.
5. Sols faiblement Ierrallitiques sur roches acides
Intermédiaires entre les sols ferrugineux tropicaux et les sols fer-
ral litiques, ils possèdent des caractères morphologiques permettant de
les différencier, ce sont: leur épaisseur faible Cl ou 2 m avant la
i roche), la présence de minéraux surtout feldspaths dans la masse
- rouge du sol, la faible importance de l'horizon d'altération blanchâtre
. l' 1 L . hi ( Si 07 7
'de a roc le. es caractères c Imlgues rapport~ entre 1, etAb 03
2, le faible crochet thermique de la gibbsite etc.) ne peuvent se véri-
fier qu'au laboratoire.
Ces sols peu évolués se trouvent à Madagascar dans des zones
très érodées en bordure des Hauts Plateaux (ex. région de Maevata.
nana). Ils sont dans un climat intermédiaire entre le tropical humide
et le tropical sec (plus de G mois secs définis par une évaporation
supérieure à la pluie).
Leur degré intense d'érosion, le manque de matière organiquequi
en découle, leur sécheresse due à 'une structure particulaire très pel'.
méable, interdisent pratiquement leur utilisation pour la culture. Le
pâturage est aussi très pauvre. Seule la reforestation aurait quelques
chances de succès. Les dépressions et les vallées sont par contre très
fertiles.
6. Sols ferrallitiques humifères (Ando-sols)
Ce sont des sols ferrnl litiques parce que très riches en alumine
libre, mais par contre ils possèdent une épaisse couche de matière
organique qui les rend noirs sur une certaine épaisseur. Ils restent
humides pratiquement toute l'année et possèdent une texture grasse
au toucher. Leur capacité d'échange est extrêmement élevée, mais
leur teneur en bases très faible, d'où une forte acidité.
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Ils se trouvent surtout sur roche volcanique et uniquement en
altitude [température fraiche et pluviométrie supérieure à 2 ml. Seules
certaines régions de I'Ankaratra satisfont à ces conditions.
Grâce à leur humidité permanente ils sont surtout utilisés en
pâturage. Ce sont des sols très facilement améliorables à l'aide d'en-
grais; les cultures de Pomme de terre y réussissent très bien (Betafo).
7. Sols ferrallitiques sous forêt
Ils possèdent d'abord les caractéristiques des sols ferrallitiques
c'est à dire, couleur rouge, structure compacte sur 1 à 2 m sans
minéraux sauf le quartz pur, une zone d'altération blanchâtre,
rubanée où les minéraux de la roche sont encore visibles sur 10 à 20 m
d'épaisseur, enfin la roche pauvre. Leur acidité est forte, leur teneur
en éléments nutritifs faible. Ils sont principalement constitués de
kaolin, d'oxydes de fer et d'alumine. Sous forêt, la retombée des
feuilles, les nombreuses racines superficielles créent en surface un
horizon humifère peu épais de 10 cm environ. L'humus assez abon-
dant, colore sur 10 cm. environ le sol sous.jacent, le rendant beige
à jaunâtre.
Par définition ces sols se trouvent sous forêt ombrophile en climat
tropical humide donc sur la falaise orientale qui s'étend du Nord au
Sud de Madagascar.
La partie humifère superficielle du sol est relativement riche.
C'est un capital amassé par plusieurs centaines d'années de forêt. La
destruction de la forêt par "tavy" permet ainsi la culture de Riz de
montagne, de Manioc, de Patates douces, de Maïs. Mais l'érosion·
rapide, l'épuisement par les cultures, la destruction de la matière 01'- /
ganique par le soleil conduisent rapidement à un sol épuisé qu'une
nouvelle rotation forestière peut régénérer. Malheureusement la re-
pousse d'une forêt ,secondaire est très lente et presque impossible si le
sol a été trop dégradé.
La sensibilité de ces sols à la dégradation n'interdit cependant
pas leur utilisation raisonnée en cultures arbustives pérennes (Thé-
Café) associées à des mesures antiérosives et à J'apport d'engrais.
Cultures adaptées au climat de ces régions.
8. Sols ferrallitiques sous IIsavoka"
A la place de la forêt défrichée repousse, dans les régions humi,
des, une végétation secondaire appelée "savoka" à Madagascar. Elle
4
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peut être constituée de bambou ou de Ravenala mais souvent elle est
maintenue au stade le plus dégradé: Fougères, Philippia, végétation
génératrice d'un humus noir très acide (riche en acides f-il viques).
Pratiquement ils sont localisés sur toutes les bordures de la forêt
de l'Est notamment sur les premières collines en bas de la falaise et
sur la bordure Est des Hauts Plateaux en haut de la falaise.
Les sa voka correspondant à la période de jachère dans la
rotation des cultures de Riz de montagne sur défrichement {Ta vy),
les sols qui les portent sont plus dégradés que les sols correspondants
sous forêt.
9. Sols ferrallitiques sous prairie
La disparition de la végé'tation forestière qui couvrait autrefois
le sol a provoqué une érosion intense qui a décapé tous les horizons
superficiels noirs et jaunes caractéristiques des sols de forêt et de
sa voka. C'est alors l'horizon rouge ferrallitique qui affleure sur lequel
s'installe une maigre végétation herbacée. L'horizon humifère est
alors assez profond mais peu marqué morphologiquement. Il se
présente comme un simple brunissement de l'horizon rouge sur une
trentaine de centimètres.
Pratiquement tous les hauts plateaux de Madagascar sont
couverts par ce type de sol. Il porte une végétation graminéenne
exploitée en pâturage extensif. Vers l'Ouest, sur des formations plus
pénéplanées l'herbe est plus haute et le sol meilleur. Les cultures
sont possibles: Manioc, Arachides, Maïs, mais avec beaucoup de
fumier et beaucoup d'engrais. L'amélioration de ces sols est donc
coûteuse et lente, leur travail difficile par suite de leur dureté
lorsqu'ils sont secs. L'érosion en nappe, en ravins et même en "lavaka'
est toujours à craindre, les mesures antiérosives toujours nécessaires.
10. Sols ferrallitiques sur basalte
Plus rouge-foncé parce que plus riches en fer et en manganèse,
ils possèdent une structure polyédrique meilleure que la structure
compacte des sols précédents. Les sols sur arnphibolite sont à mettre
dans cette catégorie. Si le basalte est proche de la surface, et la
pluviosité forte, la matière organique s'accumule et le sol devient
jaunâtre. On les trouve surtout sur l'Ankaratra et la Montagne
d'Ambre.
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Les qualités physiques et chimiques de ces sols sont supérieures
à celles des sols sur gneiss. Cependant les déficiences en potasse sont
fréquentes. L'azote doit aussi y être apporté fréquemment. Ce sont
des sols cultivables, en prenant certaines précautions contre l'érosion
si la pente est forte.
Ils sont plus fréquemment concrétionnés ou cuirassés que les
sols sur gneiss à cause de leur haute· teneur en fer (voir sol suivant).
11. Sols ferrallitiques indurés à carapaces ou à concrétions
Ces sols présentent un horizon induré généralement en surface
ou près de la surface, caractérisé par une haute teneur en fer et
alumine. Le plus généralement cet horizon est surmonté par un sol
gris jaunâtre mélangé avec des morceaux provenant de la désagréga-
tion de la carapace. Au-dessous, une masse argile.sableuse de couleur
blanchâtre avec taches rouges, forme un horizon tacheté passant
insensiblement à la zone d'altération de la roche. Une topographie
plane, un mauvais drainage sont à l'origine de ces sols. Lorsque la
nappe disparaît, les cuirasses persistent, mais peuvent aussi peu à
peu se désagréger. Ce processus est à l'origine de beaucoup de
cuirasses et concrétions fossiles ..
Ils recouvrent la grande surface pénéplanée des Hauts Plateaux
malgaches, appelée "tarnpoketsa" ainsi que la coulée basaltique
subhorizontale de la côte-Est.
Ces sols trop pauvres chimiquement pour être cultivés ne sont
utiles qu'au pâturage extensif.
E. 1. Sols halomorphes
Caractérisés par la présence de sels, en particulier de chlorure de
sodium, sur tout le profil ou seulement en sous-sol. La structure
compacte et dure à l'état sec, extrêmement boueuse à l'état humide,
causée par la présence d'ions Na fixés sur l'argile, est alors une des
caractéristiques de ces sols (sols à alcal is). Ils peu ven t dans les cas
extrêmes être complètement lessivés. Ce groupe assez large comprend
des sols généralement nus ou à végétation spéciale halophile.
Poudreux en surface avec efflorescences salines dans les parties
surélevées, ils sont fortement argileux, craquelés, bruns à noirâtres
dans les bas fonds.
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La proximité de la mer et le climat sec (remontée des sels par
capillarité) sont des facteurs favorables à leur formation. Le sel
provient d'anciens dépôts marins, d'où leur présence fréquente dans
les anciens deltas en complexe avec les alluvions récentes des fleuves.
Ces sols sont souvent stériles à l'état naturel. Un dessalage par
irrigation intensive associée à un drainage rationnel peut les rendre
cultivables. Les cultures recommandées sont le Riz, le Coton, le
Cocotier, espèces assez résistantes à la salinité. Les sols à alcalis
doivent être amendés par des apports de gypse, de plâtre etc. pour
améliorer leur structure.
F. 1. Sols hydromorphes tourbeux
Ces sols inondés pendant une assez longue période de l'année
ont des caractéristiques spéciales. en particulier une accumulation
,/ de matière organique produite par une végétation: Papyrus, Roseaux,
- Fougères, Sphaignes, Cypéracées. Au-dessous de cet horizon de
matière organique plus ou moins bien décomposée, se trouve géné.
ralement une argile blanche déferrifiée, ou bleutée (fer ferreux).
Ils se rencontrent dans presque toutes les vallées des Hauts
Plateaux et de la côte Est de Madagascar. La plus grande surface
occupée par les sols tourbeux se trouve au Lac Alaotra, Avant tout
ces sols doivent être drainés pour favoriser la décomposition de la
matière organique. Leur utilisation par les rizières est rationnelle
mais les rendements sont faibles les premières années. Ce sont des
sols chimiquement pauvres. .
2. Sols hydromorphes de mangrove
Sous les palétuviers se trouve une vase spéciale généralement
salée, de couleur noirâtre, bleutée ou jaune clair. Ce sont des
alluvions deltaïques ou côtières qui ont évolué en milieu réducteur dll
au mauvais drainage. La remontée des bras de fleuve par les flux de
la marée entretient la salure dans les deltas. Ils sont particulièrement
fréquents sur la Côte Ouest de Madagascar.
Ils sont utilisables en rizière après dessalage à l'eau douce et
oxydation des sulfures. Mais ces oxydations risquent de provoquer
une acidité énorme, un blocage des oligo-éléments et une toxicité par
les sels d'aluminium, qui restent sensibles pendant quelques années.
Leur utilisation est donc soumise à une connaissance très particulière
des réactions chimiques et des dégradations de structure secondaires
qui peuvent avoir lieu.
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3. Sols hydromorphes à gley et à pseudo-gley
La présence d'une nappe phréatique à faible profondeur dans
presque toutes les alluvions de vallée provoque la formation de ces
sols. Les oscillations de cette nappe, ou simplement un engorge~ent
temporaire, créent des horizons tachetés et des concrétions ferriques
ou manganiques. Profil typique: l'horizon supérieur est assez
fortement organique, l'horizon sous-jacent est jaune ou grisâtre; en
sous-solon rencontre des taches rouilles au milieu d'une masse grise
et des concrétions, enfin en profondeur il existe souvent un horizon
blanchâtre ou bleuté au niveau de la nappe.
Ces sols sont localisés dans toutes les parties basses notamment
dans les vallées des Hauts Plateaux et de la côte Est. Ils voisinent
souvent avec les sols précédemment décrits. Les surfaces occupées
sont généralement trop petites pour figurer sur la carte. Sur la côte
Ouest ils figurent dans le complexe des sols alluvionnaires et hydro-
morphes.
Ce sont des sols à vocation rizicole. L'irrigation du riz contri-
hue d'ailleurs à la formation de ce type de sol à partir des alluvions.
Selon la richesse des alluvions et la provenance des eaux ils sont plus
ou moins fertiles. Bien drainés ils sont cul tivables surtout en prairie
artificielle.
4. Pseudo-podzols de nappe
Un podzol est caractérisé par un horizon de matière organique
et d'humus brut en surface donc mal décomposé, reposant sur un
horizon de sable blanc presque pur, souvent d'aspect cendreux, en
profondeur un horizon durci (alios) par l'accumulation du fer et de
la matière organique lessivés des parties supérieures, enfin la roche
mère généralement un sable jaunâtre.
Il Y a de vrais podzols à Madagascar notamment dans les dunes
de la cote Est. Mais très souvent il y a dépot de sable blanc dunaire
sur un horizon ferrugineux déposé par une nappe en relation avec une
lagune. Ce pseudo-podzol présente donc les mêmes horizons qu'un
vrai podzol. On peut encore trouver des dép6ts de sable quartzeux
sur des sols ferrallitiques. L'humus migre à travers ce sable blanc
très perméable et .ie dépose au contact du sol ferral1itique impermé-
able. C'est encore un pseudo-podzol. Enfin des nappes phréatiques
ont blanchi des sables quaternaires et plus ou moins transformé en
30 -
grès ferrugineux leur partie inférieure notamment dans le Sud (région
de Beloha) et le Nord-Ouest (Ankarafa ntsika), Des remaniements ulté.
rieurs, éoliens ct fluviatiles, ont causé l'accumulation d'une grosse
masse de sable blanc grisâtre plus ou moins humifère en surface.
La plupart sont inutilisables et portent soit une forêt naturelle
en équilibre instable (Nord-Ouest) ou une foret dégradée en landes de
bruyère (côte Est) Paradoxalement les sables blancs de la région de
Beloha portent des cultures de Sorgho, d'Arachides au milieu de sa-
bles roux très peu cul tivès. Un meilleur bilan hydrique des sables de
dunes parait en être la cause.
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